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Título: Las nuevas tecnologías en educación: programas televisivos. 
Resumen 
Hoy en día es fundamental la incorporación de las nuevas tecnologías al proceso de enseñanza, ya que con ellas convivimos. El 
visionado de televisión en jóvenes no es muy recomendable por un uso indebido, pero sí que existen programas formativos y 
culturales que favorecen el desarrollo social y las culturas de los jóvenes. A lo largo de este artículo podemos asegurarnos de que 
existen muchos programas en los que los jóvenes pueden continuar con asiduidad y que estos programas los lleven a la escuela, y 
que los centros los utilicen como un enlace para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Palabras clave: Nuevas Tecnologías Programas Televisivos. 
  
Title: New technologies applied to education: TV programs. 
Abstract 
Nowadays there is fundamental the incorporation of the new technologies to the process of education, since the company we 
coexist with them. The viewed one of television in children or young women is not very advisable an improper use, but yes that 
exist formative and cultural programs that favor the desarrollosocial and cultures of the children and the young persons. Across 
this article we can assure ourselves that there exist many programs in which the children or young women can continue with 
assiduity and porder take these programs to the school. 
Keywords: New Technologies Television Programs. 
  




¿CÓMO SE EVALUAN LOS PROGRAMAS CULTURALES Y FORMATIVOS? 
Llamamos evaluación a la valoración del programa que queramos evaluar, especialmente en su estructura, la 
coherencia interna y la repercusión en la transformación de la realidad en la que se ubica. Valorar la claridad formativa del 
programa requiere atender a los siguientes aspectos: comprender el sentido formativo-comunicativo, desvelar la 
realización del diseño y su proyección en el desarrollo así como la complementariedad: análisis, constatar el impacto del 
programa en la mejora de la cultura que comparten las personas que lo presencian, desarrollar y valorar la incidencia 
demorada de un programa en la evolución de las personas al menos a partir de los dos años de un visionado, y 
comprender el sentido formativo-comunicativo del programa fundamental en la evaluación de un programa es valorar las 
características que identifican un programa como: informar, el valor formativo y su poder comunicativo y de deleite. La 
evaluación del programa es esencialmente una estimación y una justificación de su pertinencia en el marco de la cadena y 
en sí mismo, dado que la coherencia entre el programa y la globalidad debe marcar el sentido integral de la gestión del 
programa. Evaluar la potencialidad formativa de un programa es estimular el esfuerzo real del mismo con la capacitación y 
atención a las necesidades existentes (ocio, sociolaborales, humanas y axiológicas de los jóvenes). 
La metodología para le evaluación de programas debe de ser, plural, complementaria y vivenciadota, con la integración 
de los componentes esenciales de un programa y que evidencia la transformación reflexiva y todos sus potenciales, 
procesuales-finales y de impacto., lo importante es profundizar en la globalidad del programa y en todas sus decisiones. 
El desarrollo de los programas ha de realizarse mediante el análisis y la valoración de los siguientes enfoques: 
congruencia entre la ejecución y los objetivos pretendidos, gestión de decisiones, y enfoque pluralista-intuitivo. 
Los métodos más coherentes de evaluar programas son: 
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CUANTITATIVOS CUALITATIVOS 
Cuestionarios Análisis del contenido del programa 
Análisis y cuantificación de los descriptores del 
programa 
Observación de las conductas/discursos y 
actuaciones 
Relevancia de las principales características del 
programa 
Diálogo-grupos de discusión entorno al programa 
Descripción y cuantificación de las frecuencias y 
rasgos relevantes del programa 
Entrevistas micro grupales y personales de 
algunos participantes 
 
 Narrativa de la percepción del programa 
 
Fases de la evaluación:   
Evaluación diagnóstica: Se caracteriza por valorar los condicionantes del programa y el conjunto de elementos 
considerados esenciales en el diseño sociocultural. Ha de tener en cuenta que se requiere de cada joven y de los grupos de 
ellos para comprender el programa en sus mensajes, ideas.., valorando las expectativas de los jóvenes ante el  programa, 
el programa debe de tener en cuenta el diverso nivel cultural, aficiones e interese de los jóvenes que detectan las 
expectativas y los problemas más comunes (solidaridad, aficiones…), debemos iniciar estudios de casos relevantes que 
pongan de manifiesto las incertidumbres y las dificultades de la juventud actual en una sociedad tecnológica. 
Evaluación del Contexto: Abarca el contexto social y la reliada televisa general que han de ser valoradas profundizando 
en las aspiraciones de los jóvenes, en los condicionantes generales y en los movimientos juveniles que caracterizan el 
momento actual. Potencialidad formativa como: costumbre, valores, problemas de convivencia juvenil, representaciones 
más aceptadas y asumidas por personas jóvenes…etc. 
Evaluación del diseño: La estimación de la calidad del diseño, equivale al análisis y justificación de la adecuación de la 
planificación al momento, contenido y proyección del programa en la formación integral y en la adquisición de valores y 
actitudes diversas de los jóvenes. Esta evaluación ha de responder: Quien diseña y para quienes, en que consiste, que 
relación tiene con otros programas, para qué, porque, en que marco general, como, con que metodología, y que 
innovaciones aporta. 
Evaluación del desarrollo: El desarrollo de un programa es la aplicación de un diseño pretendió, así como del interés 
que reviste en el plano general de las acciones lúdico-formativas de la cadena. El valor del desarrollo de depende de: 
coherencia, adecuación, secuencia de aplicación, organización interna, ejecución, y puesta a punto del programa en su 
permanente evolución. 
Evaluación de los efectos: Ha de considerar y elaborar los criterios más apropiados para estimular los siguientes 
aspectos como: formación cultural, el nivel holístico, la complementariedad y repercusión positiva en el conjunto de 
programas de la cadena, mejora cualitativa en la vida, acciones personales y socio comunitarias, metaanálisis de la mejora 
integral de la vida de las comunidades, y la proyección del programa en las costumbres y expectativas de los jóvenes. 
MOTIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE PROGRAMAS FORMATIVOS 
Importa conocer el mensaje que se difunde en todas sus dimensiones cuantitativas, cualitativas, asociativas y de 
tratamientos mediante una semiótica que sitúe los contenidos en los marcos o conceptos particulares y generales en los 
que se presentan. Es imprescindible una profundización en los condicionantes, posibilidades y límites que impone el 
medio y las transformaciones que por sí mismo introduce en la sociedad. El medio también aporta su mensaje. 
La investigación sobre consumo de la televisión se puede realizar fundamentalmente desde tres ámbitos básicos: 
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1. Investigaciones corporativas 
2. Investigaciones institucionales 
3. Investigaciones académicas. 
Hoy en día, la evaluación ha ido ampliando su campo de actuación, tras introducir el concepto de valor. 
TEORÍAS SOBRE PROGRAMAS TELEVISIVOS PARA LA CULTRUA Y LA FORMACIÓN 
La cultura mediática, es una fuente de creatividad simbólica de gran riqueza y un poderoso estímulo para la cultura de 
los jóvenes. Los medios son fundamentales para sus experiencias y auténticos mediadores de sus interacciones sociales. 
Existen tres géneros en la información cultural: 
1. Crítica    2.  Crónica    3.   Reseña 
Funciones de estos programas: 
-Informativa    -Mediadora   -Educativa   -Transmisora 
La televisión tiene o puede tener rentabilidad social porque lo informado incide tanto en nuestra vida íntima, como en 
nuestra vida social y en nuestra cultura.  
Clasificación de programación cultural: Programas de divulgación, de Arte y Humanidades y educativos. 
La cultura aparecerá ahora como un objetivo de las clases trabajadoras o proletarias, en principio como una 
reclamación del derecho al reparto de la cultura de las clases dominantes. La cultura, ni es un campo autónomo, ni 
tampoco un campo determinado externamente, sino un espacio de diferencias y luchas sociales. 
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 
En televisión, la imagen configura un leguaje peculiar que contiene una fuerte carga emocional por a la importancia de 
lo vial, lo destacado culto a la personalidad y la espectacularidad de la información periodística. 
Géneros informativos: permiten desarrollar unos hechos, ideas y opiniones ajenas con la menor carga subjetiva 
posible. Distinguimos: la noticia y el reportaje. 
 Géneros dialógicos: desarrollar los datos mediante la consulta con las personas portadoras de la información, ideas y 
opiniones. Están: la entrevista, la encuesta y declaraciones. 
Géneros expresivos y testimoniales: aportan la visión personal de sus autores. El comentario y la crónica. 
Géneros de entretenimiento: predomina el lenguaje del espectáculo como elemento diferenciador. Magazines, 
concursos, musicales, telefilms, deportes... etc. 
Primera aproximación global: Programas contenedores para niños y jóvenes, los documentales, programas de 
divulgación, programas de información cultural y programas culturales 
Los programas de TVE, en el que se engloban bajo el concepto de Programas divulgativos muchos que nosotros y la 
población entendida califica de culturales, formativos o ambas categorías, son programas que pretenden algunos de los 
siguientes objetivos: divulgar aspectos generales, complementar las necesidades de formación y orientación, ayudar a 
crear actividades y opiniones y fomentar el diálogo y la cooperación. 
QUE SE PUEDE APRENDER DE ESTOS PROGRAMAS 
Rigor científico, respeto hacia el patrimonio, tolerancia y solidaridad, conservación del medio ambiente, espíritu crítico, 
tratamiento de la información, indagación e investigación, tiempo histórico y tiempo real, explicación multicausal, uso y 
aplicación de vocabulario específico, escala, distribución espacial y localización, interacción y causalidad, conocimiento del 
medio, historia y geografía, conocimientos científico y matemáticos, economía, lengua y literatura, inglés, relación con 
temas transversales(medio ambiente, salud..) 
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DISEÑO METODOLÓGICO 
Para una investigación, es necesario clarificar conceptualmente ámbitos, campos y conceptos fundamentales, este 
estudio de fuentes combinado con algunos resultados de cuestionarios piloto nos aportan muchas pistas para decidirnos 
por las técnicas y los instrumentos. Hay que utilizar la metodología cuantitativa y sobre todo cualitativa encaminada a 
detectar, analizar y sistematizar el impacto y los efectos de los programas culturales, y formativos de la televisión. Para 
ello, hay que seguir los siguientes pasos: Objetivos, características de la población objeto de estudio, descripción de las 
muestras y las técnicas e instrumentos a utilizar (cuestionarios/guía de preguntas/entrevistas/ficha de análisis). 
¿CÓMO SE ANALIZA UN PROGRAMA? 
Se realizará un análisis descriptivo de los espectadores de un programa concreto: 
- Datos contextuales (número de cuestionarios, franja de edades, procedencia, empleo, cultura, ocio, horario de 
visión de la televisión…) 
- Análisis de la valoración de programas ordenados por preferencia 
- Estímulos suscitados por la televisión (nada, poco, regular, bastante, mucho)  
- Aportaciones de los programas formativos para reforzar y ampliar la educación primaria, secundaria, el 
bachillerato, la formación profesional y la cultura general 
- Aportaciones de los programas culturales como en el caso anterior y realizar un análisis cuantitativo por medio de 
cuestionarios sobre los programas 
- Aspectos molestos, recomendaciones y análisis de las respuestas 
ESTUDIO A LOS TELESPECTODRES DE PROGRAMAS FORMATIVOS Y CULTURALES DE LA TELEVISIÓN 
 Se realizará un análisis descriptivo de: 
- Conocimiento del programa  
- Aspectos motivacionales 
- Los contenidos del programa 
- Estudio de la edad óptima de los destinatarios de dicho programa 
- Análisis sobre los aspectos técnicos y estructurales que se dividen en siete categorías. (imagen / sonido / locución 
/dialogo /tomas de estudio / voz en off / vestimenta de los presentadores) respondiéndose a cada una de ellas 
con cuatro alternativas (calidad, adecuación, integración y variedad) Valorándose por medio de la escala de 
Rickert con cinco alternativas (nada, poco, regular, bastante, mucho) 
En el análisis cualitativo se realiza un estudio de las siguientes categorías: 
Motivos por los que siguen el programa, otros destinatarios a los que se dirige el programa, tratamiento de la imagen 
hacia los géneros y hacia las clases sociales, tratamiento de la imagen hacia las instituciones y hacia otras culturas, y los 
que más gusta o disgusta del programa 
EJEMPLO DE UN ANÁLISIS DE UN PROGRAMA 
PROGRAMA SELECCIONADO: DE MANUALIDADES PARA NIÑOS, como: ARTZOOKA! O SIMILAR 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Centro Educativo, como actividad extraescolar 
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO: Lo vamos a realizar con alumnos pertenecientes al tercer ciclo de educación primaria, 
es decir niños entre 10 y 11 años de edad. 
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En estas edades y siguiendo a Piaget se encuentran en el periodo evolutivo de las operaciones concretas. Este periodo 
consta de una serie de características que siempre tendremos que tener en cuenta, con el objeto de no demandar a los 
participantes de nuestra actividad exigencias que escapen a su nivel psicoevolutivo. 
OBJETIVOS: Los objetivos que pretendemos conseguir con el desarrollo de la actividad son los siguientes: 
Objetivo general: 
-Enseñar y potenciar hábitos saludables de ocupación del tiempo libre y ocio a través de trabajos de creación artística 
Objetivos específicos: 
-Estimular la inspiración artística con la creación de objetos 
-Fomentar la imaginación y creatividad  
-Desarrollar o perfeccionar destrezas motoras finas 
-Fomentar el interés por el reciclaje  
-Fomentar actitudes reflexivas hacia la sociedad de consumo 
-Fomentar actitudes de respeto y colaboración entre los diferentes integrantes de la actividad sin tener en cuenta su 
raza, religión, sexo o cultura 
CONTENIDOS 
La creación de objetos con diferentes materiales, el reciclaje de diversos materiales domésticos para la realización de 
los objetos, reflexión sobre el afán de consumismo imperante en la sociedad en la que vivimos, el desarrollo de diversas 
técnicas de habilidades manuales y colaboración entre los diversos integrantes de la actividad en las diferentes tareas a 
realizar. 
METODOLOGÍA 
La metodología utilizada será principalmente motivadora y activa, alentando y fomentando la participación de todos los 
participantes 
Comenzaremos todas las sesiones con un visionado de un fragmento del programa donde expliquen la realización del 
objeto que hayamos seleccionado. Esta exposición no suele durar más de 10 minutos. Posteriormente pasaremos a 
realizar nuestra propia actividad. 
 En la primera sesión haremos las presentaciones y comentaremos los objetivos y las actividades que llevaremos a cabo 
durante las sesiones. 
Es el momento para comenzar un debate-reflexión sobre la sociedad de consumo en la que vivimos intentando 
desarrollar en los participantes la idea de que para ocupar nuestro tiempo de ocio no es necesario gastar grandes 
cantidades de dinero. Nada mejor para potenciar esta idea que las actividades que desarrollaremos en sesiones sucesivas, 
en las que el material que utilizaremos será en su totalidad material reciclable que podemos encontrar sin dificultad en 
nuestros hogares. Con esto estaremos inculcando a su vez el valor de protección del medio ambiente a través del reciclaje. 
Estos debates sobre todos estos temas y cualquier otro que pueda surgir referido a la reflexión sobre valores en la 
sociedad actual, no los abandonaremos durante todo el periodo en que se desarrollen las diversas actividades 
Hemos enunciado como objetivo el fomentar actitudes de respeto y colaboración. Esto lo desarrollaremos realizando 
las actividades en grupo. Aunque, evidentemente, cada uno realizara su propia tarea, los grupos tendrán que compartir 
materiales, como pegamento, tijeras, rotuladores, y deberán ponerse de acuerdo a la hora de traer los materiales, pues 
cada uno se ocupara del que se acuerde. 
Al final de cada sesión se expondrá el material necesario para la próxima, por lo que a través del consenso de todos los 
miembros del grupo, cada uno de ellos se ocupara de un material. 
La realización del trabajo no consistirá en copiar fielmente lo que visionemos del programa, si no que, siguiendo unas 
pautas e ideas marcadas, cada participante tendrá un margen amplio para desarrollar la actividad como más le guste 
potenciando y estimulando de esta manera la creatividad de todos ellos. Cada cierto tiempo haremos una exposición de 
trabajos donde la comunidad podrá ver lo que son capaces de hacer todos los participantes. Esta actividad es muy 
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motivante para todos por lo que podríamos fomentar la participación de ayuntamiento u algún tipo de asociación para 
que colaboren en la exposición de los trabajos. 
TEMPORALIZACIÓN 
Como ya comentamos la realizaremos como actividad extraescolar en el centro educativo por lo que deberemos estar 
en coordinación con el equipo directivo del centro, así como con el ayuntamiento si fuera el caso de que colaborara en la 
actividad. 
La realizaremos entre los meses de octubre y junio una hora a la semana. El día dependerá de la posibilidad de la cesión 
de instalaciones del colegio para la realización de nuestra actividad. 
RECURSOS 
Los recursos que utilizaremos como ya ha quedado argumentado constaran de todo tipo de materiales de reciclaje que 
podemos encontrar en cualquier hogar.  
Utilizaremos también material característico del medio escolar como colores, tijeras, pegamentos, rotuladores, folios, … 
El colegio nos proporcionará una sala o aula para realizar las actividades, así como un video y un televisor para la 
visualización del programa. 
CONCLUSIÓN 
No habrá mejor criterio para evaluar nuestro trabajo como la participación activa y la diversión por parte de todos los 
participantes. No importará tanto la belleza y perfección de los trabajos como la satisfacción personal y el desarrollo de los 
valores planteados en los objetivos. 
El día a día nos da una visión de cómo se va desarrollando la actividad. Se requiere de nosotros flexibilidad a la hora de 
posibles modificaciones que surjan en el desarrollo de la misma. 
Las nuevas tecnologías han evolucionado tanto que están incorporadas en el día a día de todas las personas, sobre todo 
en los jóvenes de nuestra sociedad. Aquí no referimos más concretamente a los programas televisivos, hay algunos de 
ellos considerados “basura” que lo único a aportan son codicia, envidia…, pero hay muchos otros que apoyan y ayudan al 
desarrollo personal, inculcando buenos valores. A través de los programas televisivos podemos establecer unos enlaces 
educativos y utilizarlos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una manera motivante para el alumnado acercar 
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